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Bordeaux – Place Renaudel, rue
d’Welles
Opération préventive de diagnostic (2015)
Juliette Masson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le cadre d’une surveillance de travaux autour de l’église romane Sainte-Croix de
Bordeaux  (rue  d’Welles),  des  sépultures  en  place  sont  apparues  dès  0,30 m  de
profondeur, avec des contenants en bois ou en pierre, amenant le service régional de
l’archéologie à déclencher un sauvetage urgent.
2 L’intervention  archéologique  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  conservation  de
plusieurs niveaux d’occupation funéraire. La voirie étant à une altitude de 7,20 m NGF,
les  premiers  vestiges  étaient  à  une  profondeur  de  6,90 m NGF.  Un  total  de  sept
sépultures attribuables à l’époque moderne a été observé ainsi que deux couvercles de
sarcophage  attestant  d’une  utilisation  funéraire  de  cet  espace  pour  la  période
mérovingienne. Les multiples recoupements et les nombreux os en position secondaire
semblent montrer une utilisation intensive du cimetière pour ce secteur.
3 Les sept sépultures apparaissent dès 6,94 m NGF. Observées dans un sol induré, elles
sont à placer dans la phase moderne de l’occupation funéraire autour de l’église Sainte-
Croix. Le niveau d’abandon du cimetière apparaît vers 7 m NGF.
4 Chaque sépulture a livré un seul sujet. Les deux sexes et plusieurs classes d’Âge sont
représentés. La présence de clous autour de trois squelettes et les observations archéo-
thanatologiques  ont  permis  de  conclure  à  une  inhumation  en  cercueil  cloué.  Des
épingles pourraient révéler un enveloppement du corps. Un chapelet en os a aussi été
découvert au niveau des os de la main gauche d’un des sujets.
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5 L’utilisation de cercueils cloués et la présence de mobilier de type perles de chapelet
sont assez fréquentes à la période moderne, cette attribution chronologique est donc
cohérente avec la stratigraphie.
6 Plus bas, le couvercle d’un sarcophage en bâtière, décoré de stries, a été mis au jour à
6,55 m NGF. Des sarcophages décorés de stries sont connus pour la région (G. Rougé,
2014). Bien représentés dans la nécropole Saint-Seurin à Bordeaux, un exemplaire a été
mis au jour à Bruges en 2014 lors de la fouille menée par Bordeaux Métropole (resp.
J. Masson)  et  un  fragment  de  couvercle  en  bâtière  a  également  été  trouvé  lors  du
diagnostic sur la place Roumegoux à Gradignan en 2015 (resp. J. Masson). Ce type de
sarcophages est généralement daté des VIe-VIIIe s.
7 Enfin, l’extrémité d’un autre couvercle de sarcophage, pris dans la berme ouest, a été
observée à 7 m NGF. Le bord de la cuve est apparu vers 6,50 m NGF. Le couvercle est
probablement en bâtière.  La face observée porte un décor en relief de croix à trois
hampes.  Des  sarcophages  mérovingiens  ornés  de  motifs  à  croix  sont  connus  dans
plusieurs autres régions, dans le nord de l’Auvergne et en région Centre, notamment à
Chartres  (Eure-et-Loir)  et  à  Saint-Benoit-sur-Loire  (Loiret)  mais  également  en
Bourgogne (Saint-Benoît-sur-Loire) et dans l’Allier (Saint-Aubin-le-Monial).
8 Ce dernier présente un motif, sur la cuve, très proche de celui de Sainte-Croix, comme
celui sur le couvercle d’un sarcophage dans l’église de Noaillan en Gironde, tous deux
attribués à la période mérovingienne.
9 Lors des opérations préventives réalisées par le Bureau d’investigations archéologiques
Hadès (resp. J.-L. Piat, 1998), plusieurs indices d’une occupation antique puis médiévale
avaient  déjà  été  observés,  dont  des  sarcophages  trapézoïdaux  mis  au  jour  dans  le
comblement de fosses médiévales.
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Fig. 1 – Sarcophage mis au jour près de l’église de Sainte-Croix, détail du décor de croix à trois
hampes
Cliché : J. Masson.
 
Fig. 2 – Plan des vestiges mis au jour lors de l’intervention près de l’église Sainte-Croix de
Bordeaux en 2015
DAO : M.-P. Valleix, J. Masson.
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